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詫．阿部氏4，6，18日の三日は観測巾途にて曇ろ・
塑一．一一一一一一一ttt．．一．一tt一界興日嗣　郷…．一．．一．・．～餓16
（肉眼的の二群）である．
　追加　函館のrrl村i’三氏一月分報告受理・從って一月の報告著は14名．
　課告　報告完は　京都市上京嘔東三本木丸太町上ル信樂方　木邊へ．
★愛光星課（1938｛1朋）
　1938年1月の報告者とll測数　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内鐸第二部
］r）　F33912341sss
???????????
第一部　（以下光度は数字だけで示す）
長周期顕四光申UO「i胱ア7・8～7・1（太1”　4）・　7・8～7・4（濡・k・、，
7・6（木邉1）・・Gcm（麟1・三宅2），此の星はminを見る幽い1・・、t
干たくて捉へ難し．（215號，故小山氏記事参照）
土中RA・d　7・6～8・2（島llt：」　3）・o　Cet　7・6～8・2（清水3），　S　CMi　S．5～
9・6（坂」・3・S’1－pm1，i　2），　R　Leo　6・6～7・2（巨川5）・R　T’i　9・3～10・0（淘・5）．
其他XMon捌鞭“0±（淋3）・　T　Cct　a」化少（漱3）蜘・1蜘
な星・R・Gem，1“　Hya（太IH　1）・γCasヤ捌し2・6　±（木邊・），・・，、
吼1・0～Ll（西川い’仁生麟3汰”1◎木馬3）・　R　C・B　13．・・’13　iヒ
少’t（木邊2），Jζ他省略．
第二郡
　2Max　CrLNT　Ori，　TZ　Per，　SU　UMa．
1　Max　RXAnd　17日東・SS　Cy・・　ASV　Gen　30日｝1一！！長，　XL・・，　Bl・，i，
（以上小澤，沓掛一・部，木邊）
　RR　Tau中段手iljllJl（小澤），其他Max無し，叉ぱ省略．
　4，5，6月極大豫想せらるる長期星三好位置に憤るもの
矢界216
1，r　CS，Tn
R　CVn
V　Hya
RU　Her
T　Cen
TX　Dra
R　Boo
V　Boo
R　Oph
Z　UMa
東亜天文協會槻測蘭1報
6．4－8．9
7．Ot一　12．2
6．7一一12．0
7．Ot－v14．2
5．6t－9．0
6．8一一8．1
5．9－12．8
6．4－11．4
6．0－13．9
6．8－8．7
JJ；一］l131］　193n
　　325
　　530
　　495
　　　91
　　　77
　　225
　　259
　　302
　　198
極大4月初め
　　4月の経り
　　　11
　　5月ri　1頃
　　5月末？
　　　i！　？
　　6月初め
　　　1！
　　6月回り
　　　／1
189
　右の中，周期の短かく，且つ光度差羽ないものは，豫報は不正確であるかも
知れぬ上，且つ墾光も綾やかであるから熟練を要する．VHya，　RU　Herの
如き周期の長いものは，捉へる機會が砂ない黙で一寸面白v・．本號を見てから
では，4月のものは一寸遅いかも知れない．5，6月に極大の來るものがよから
う．（木邊）
★遊星面課
　　　　　　　　　火星大接近協同観測要項
t’観測期間一1939年5月1nより10月31日迄．（但，この期間外の観測も喜んで
　受理す）
嵐儲同観測者西町一一束亜天交協會員にして，望遠鏡を有し，天膿観測に経験を
　有する者たる事．
3・偽同観測者特典　・協同観測希望者は，遊星面課長宛，観測地，姓名，使用器
　械極別，法門，倍率等を通知さるれば，期聞中，火星面上の突爽事件等の速
報・回報，見取圓用紙の鮮1配布（豫め必要枚蜘」込の事），共他種々槻測上
　の便宜を得る特典有り．
4・観測用紙一本會遊星而謝ll［1定製作の往復ハガキ型見取瞳1用紙を，’協同観測
　者のみに無料配布す．用紙は報告のみに使用し，手許へ幾されるのにはコツ
　ビイを取らるべき事（用紙節約の爲）．猫ほ，川紙淺除すれば必ず返迭さるべ
　き事．
Igo 黶Q．＿　轍丈協繍部月報．一一＿．．一一秘16
臥磐跡潔警灘膿搬饗諜勢畿1
鰯繍：巳魏繍ll　繍購臨　藷
　事．
映麟麟一畑轍，罫霧物槻鵬の～峡攣色勤他
燗に臆すべき蹴認めた捌撫河及髄かなる方法（電軌筏
馬蝿欝）によって瀬宛通剛‘・諏は直ちに醐1瞭概，
　協同槻測の逮行司遺憾なき様善匂す．　（以上）
　　　　　　　　　　　　遊星面課課長　伊達英太郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　購馴邊郡川蝉・納曇磯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話（池lfD2546・，？i
★彗星課だよリ
認蕪顎繍灘繋殺ぼ　島廻
でならば，今爾酸魏える筈である．　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ本の領」；も・り’や世界的にな。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てるるの
であるから浦の旅も爆の一：つ三つ力靴い・ドイツlr’”1　K・h・s・eat　・ttl．　a、
が一）」20”洞29日，ゴ16日の棚櫨から算1111したゆ～煽1・職1，・1
の通り：
近・・欄T－19・・年2月6》・・…「1・）…・t期・一1リ・19年3職U．el・．）
1講礫罫鷺1拠一ll攣鯛蹴凱
電器：、三野98α00041㍉自門衡搬る’だカ1ら噸
